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Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)
The tax audit proceeding is, together with the proceedings of tax management, collection, penalties and appeal, one of the main
actions that Tax Administration can deveiop to carry out an investigation and verification about the taxpayer and their tax
situations.
The purpose of this work is to analyze how, in this inspection procedure, the powers of the TaxAdministration to carry out this
investigation and verification are not absolute, but must respect the rights and guarantees of taxpayers, and, above all, they must
be carried out respectingthe inviolability of the constitutionally protected home, both for natural persons and for legal persons,
because it is a fundamental right.
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The inviolabilityof the constitutionally protected home.
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Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)
Junto a ios procedimientos tributarios de gestión, recaudación, sanción y revisión,se encuentra el procedimiento de inspección.
Eneste procedimiento ia Administración Tributaria lleva a cabo una investigación y comprobación sobre ios obligados tributarios
y sus situaciones tributarias.
Ei objeto de este trabajo es anaiízar cómo, en este procedimiento de inspección, las facultades de la Administración Tributaria
para efectuar esa investigación y comprobación, no son absolutas, sino que deben de respetar ios derechos y garantías de ios
obligados tributarios, y, sobre todo, han de realizarse respetando ia inviolabilidad del domicilio constitucionalmente protegido,
tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas, por ser un derecho fundamental.
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Inviolabilidad del domicilio constitucionalmente protegido.
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Kudeaketako, bilketako, zigorreko eta berrikusteko zerga-prozeduren ondoan, ikuskapen-prozedura aurkitzen du. Prozedura
honetan Zerga-Administrazioak burutzen ditu ikerketa bat eta behartutako zergadunen eta bere zerga-egoeren frogaketa.
Lan honen arrazoia analizatzea da ñola, ikuskapen-prozedura honetan, ikerketa eta frogaketa horiek egiteko
Zerga-Administrazioaren ahalmenak ez dirá, absoiutuak, baizik eskubideak eta behartutako zergadunen bermeak errespetatu
behar dute, eta, batez ere, konstituzíonalkí babestutako heibidearen bortxaezintasuna, baí pertsona fisíkoentzat bai pertsona
juridikoentzat, errespetatuz egín behar dute eskubidea izateagatík funtsezkoa.
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